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cultura organizacional y el proceso administrativo en la productividad laboral de los 
trabajadores de la UNAC, específicamente la facultad de administración, con ese 
propósito  aplique un cuestionario para cada variable, validado por tres expertos en la 
materia llamado juicio de expertos, así mismo se aplicó la confiabilidad del instrumento  
con una prueba piloto a 15 trabajadores de otra facultad, obteniendo un valor del alfa de 
Cronbach de 0.95% de la cultura organizacional 0.96% del proceso administrativo y  
0.95% de la productividad laboral, estos datos indican que los instrumentos son altamente 
confiables, permitiéndome realizar a mi población de 60 trabajadores nombrados de la 
facultad de administración, es así que con los resultados obtenidos de los cuestionarios 
de mis variables elaboré una base de datos en excel para ser ingresados al software SPSS 
Versión 26, este resultado que me permitió describir la  
percepción de los trabajadores sobre cada una de las variables propuestas con sus 
dimensiones correspondientes, así realizar las pruebas de hipótesis para probar si 
efectivamente las variables estaban relacionadas o eran independientes, obteniendo como 
resultado principal de mi investigación el valor de Nagelkerke = 0,888 que equivale al 
88.80% de dependencia porcentual en la productividad laboral de la cultura 
organizacional y el proceso administrativo en la facultad de administración de la UNAC, 
existiendo una relación significativa entre las variables analizadas . 
 
 





The purpose of this research is to be able to determine the relationship between the 
organizational culture and the administrative process in the labor productivity of the 
UNAC workers, specifically the administration faculty, for that purpose I applied a 
questionnaire for each variable, validated by three experts in the subject called expert 
judgment, likewise, the reliability of the instrument was applied with a pilot test to 15 
workers from another faculty, obtaining a Cronbach's alpha value of 0.95% of the 
organizational culture, 0.96% of the administrative process and 0.95% of labor 
productivity, these data indicate that the instruments are highly reliable, allowing me to 
carry out my population of 60 appointed workers from the faculty of administration, so 
with the results obtained from the questionnaires of my variables, I created a database in 
excel to be entered into the SPSS Version 26 software, this result prompts me allowed to 
describe the perception of workers on each of the proposed variables with their 
corresponding dimensions, thus performing hypothesis tests to test whether the variables 
were actually related or independent, obtaining as the main result of my research the value 
of Nagelkerke = 0.888 which is equivalent to 88.80% percentage dependency in the labor 
productivity of the organizational culture and the administrative process in the 
















Lo scopo di questa ricerca è quello di poter determinare il rapporto tra la cultura 
organizzativa e il processo amministrativo nella produttività del lavoro dei lavoratori 
UNAC, nello specifico della facoltà di amministrazione, a tal fine ho applicato un 
questionario per ogni variabile, validato da tre esperti in al tema denominato giudizio 
esperto, allo stesso modo, l'affidabilità dello strumento è stata applicata con un test pilota 
a 15 lavoratori di un'altra facoltà , ottenendo un valore alfa di Cronbach pari allo 0,95% 
della cultura organizzativa, 0,96% del processo amministrativo e 0,95% di produttività 
del lavoro, questi dati indicano che gli strumenti sono altamente affidabili, permettendomi 
di svolgere la mia popolazione di 60 lavoratori nominati dalla facoltà di amministrazione, 
quindi con i risultati ottenuti dai questionari delle mie variabili, ho creato un database in 
excel da inserire nel software SPSS versione 26, questo risultato mi richiede ha permesso 
di descrivere la percezione dei lavoratori su ciascuna delle variabili proposte con le 
dimensioni corrispondenti, eseguendo così dei test di ipotesi per verificare se le variabili 
fossero effettivamente correlate o indipendenti, ottenendo come risultato principale della 
mia ricerca il valore di Nagelkerke = 0,888 che equivale all'88,80% di dipendenza 
percentuale dalla produttività del lavoro della cultura organizzativa e del processo 
amministrativo nella facoltà di amministrazione dell'UNAC, con una relazione 















El trabajo de investigación tiene por objetivo principal determinar la relación entre cultura   
organizacional y el proceso administrativo en la productividad laboral de la facultad de 
administración en la universidad nacional del callao en el año 2020, al conocer las 
dificultades más visibles que ha venido teniendo la facultad de administración de la 
universidad en mención, mi motivación a investigar variables como la cultura 
organizacional por ser una pieza clave dentro de una empresa que va relacionada 
directamente con los resultados de la productividad de una organización. el sostener una 
cultura organizacional dentro de una empresa es tener la posibilidad de explotar al 
máximo el talento humano de los trabajadores, existiendo una comunicación fluida, 
promoviendo el compromiso y lealtad duraderos en el tiempo, obteniendo el liderazgo y 
motivación por parte de los jefes, desarrollando una identidad organizacional en los 
empleados, siendo el proceso administrativo una herramienta de vital importancia para 
una organización por ser un conjunto de etapas que trabaja de manera organizada y 
planificada con la finalidad de efectuar los objetivos de la organización, esto se relaciona 
con las funciones de gestión y mejora el desempeño de los recursos de la empresa y las 
funciones de los trabajadores, permitiendo conducir de una manera organizada y 
productiva, logrando de manera eficiente que cada miembro de la organización conozca 
su rol dentro de los procesos administrativos de la empresa, así exista la productividad 
laboral por ser indicador de eficiencia y se precisa como la producción promedio de cada 
trabajador o cualquier elemento a medir en un periodo determinado, donde será evaluado 
a cada trabajador por sus servicios prestados, es de conocimiento que en la actualidad las 
empresas están utilizando técnicas y estrategias con el fin de lograr aumentar la 
productividad laboral en su organización, siendo de vital importancia mis variables. 
 
         La Universidad Nacional del Callao (UNAC), constituida el 2 de septiembre de 
1966. según la ley N ° 16225 con el nombre de la Universidad Nacional Técnica del 
Callao (UNATEC), al inicio tenía carácter netamente tecnológico y contaba con cuatro 
facultades, pero al lograr consolidarse administrativa y académicamente, fue cambiado 
de nombre a Universidad Nacional del Callao, según la ley Nº 23733, vigencia que entró 
a partir del 18 de diciembre de 1983, es importante mencionar que actualmente cuenta 





             La facultad de administración de la UNAC es  relativamente nueva, y carece de 
una cultura organizacional, obteniendo como resultado una baja productividad laboral, 
cabe señalar que existe una gran falta de liderazgo por parte del decano de la facultad de 
administración, por lo que en  la facultad de administración se refleja la falta de 
motivación y comunicación entre sus trabajadores estables, encontrándose como 
resultado una cultura organizacional ausente, siendo bastante notoria su falta de identidad 
organizacional al dar el ejemplo de lealtad  y compromiso con la UNAC, presentando 
debilidades en sus procesos administrativos, omitiendo la planeación en su gestión de sus 
trámites al no cumplir en las fechas establecidas sus funciones, por no contar con una 
organización en la toma de acciones en beneficio a su facultad, siendo visible la falta de 
dirección a sus objetivos y carencia de un control que los incline a la supervisión de una 
mejora continua para la productividad laboral, existiendo obvias debilidades como la 
eficiencia de los empleados al no concluir sus pendientes, así como efectividad por parte 
del decano al no ser efectivo el líder no impulsa a su equipo a alcanzar los objetivos de la 
organización, por lo que es indispensable que exista la adaptabilidad en ambos roles y 
asuman el cambio así poder lograr los objetivos y  necesidades que carece dicha facultad.  
 
A nivel internacional, Tenemos a Castro (2018), menciona existen empresas que 
carecen de una cultura organizacional y esto repercute en aspectos bastante primordiales 
como lo es el desconocimiento de los objetivos de una empresa ocasionando que a 
menudo suela existir conflictos en una organización por no conocer la misión y visión de 
una empresa y sobretodo las diferentes toma de decisiones de cada integrante de una 
empresa, teniendo como resultado un entorno laboral deficiente, un personal desmotivado 
con trabajo ineficiente por la falta de una cultura organizacional en su empresa. 
 
Además, se tomó en cuenta diversos antecedentes, los cuales son: Bonilla y Días 
(2015) que presento su investigación, el autor se basa en la gestión administrativa con el 
fin de analizar el hecho en el ejercicio laboral de los empleados y se da por concluido que 
preexiste relación entre gestión administrativa y desempeño laboral dentro de sus 
dimensiones de la organización administrativa e indicadores de la eficiencia laboral.  
 
Así mismo se tomó a Medina (2020) en su investigación que tuvo como objetivo 
establecer la aproximación teórica de cultura organizacional como una estrategia en la 




trabajadores del área de recursos humanos, concluyendo que existe aproximaciones tanto 
teóricos como prácticos de cultura organizacional y productividad laboral. 
 
López (2017) en su tesis sobre cultura organizacional en la Universidad Santo 
Tomas de Colombia, en uno de sus objetivos específicos se planteó establecer el nivel de 
cultura organizacional en una empresa Colombiana, razón por la cual realizó un estudio 
cualitativo descriptivo, los resultados indican que en la institución en estudio de halló que 
la institución direcciona su cultura orientada a las personas, se centra en el desarrollo 
personal y profesional de sus equipos de trabajo, establece valores sociales y fomenta la 
motivación y la creatividad. También es inclusivo y busca la satisfacción de clientes y 
empleados. Hoy en día, muchas empresas optan por cuidar a sus empleados porque creen 
que los empleados brindan más que servicios: ven a los empleados como los principales 
representantes de la marca. Se concluyó que los empleados presentan un nivel medio de 
cultura organizacional. 
 
           A nivel nacional, según Delmi (2018), nos indica que existen empresas que 
ignoran la cultura organizacional, esto conlleva a debilitar el talento humano de su 
personal, aportando solo incomodidades y discusiones por jefes y empleados por trabajar 
sin objetivos ni metas, alimentando incertidumbre e inestabilidad laboral mientras 
realizan sus actividades laborales, pues sienten que pueden sustituirlos en cualquier 
momento, al no existir una motivación y trabajando con temor, presentan una 
personalidad paranoica pues una empresa sin enfoque es una empresa sin éxito. 
 
Igualmente, Delmi (2018), cuyo objeto fue establecer la relación de la gestión 
administrativa y ejercicio laboral de los empleados del Ministerio de Agricultura y Riego, 
en su análisis concluyendo que es indudable la presencia de una gestión administrativa 
poco eficiente repercute directamente en la medida del desempeño del trabajador.  
 
En cuanto a Ferrer (2017), su estudio tiene como objetivo central el análisis de la 
gestión administrativa como la piedra angular del desarrollo de la actividad administrativa 
de las instituciones, en función al éxito o fracaso de las organizaciones, con el fin de 
apreciar y analizar los principales conflictos o limitaciones que han surgido durante el 




concluyendo que el municipio de Cajamarca tiene una correlación importante entre la 
gestión administrativa de los trabajadores y el desempeño laboral de los trabajadores. 
 
Así, Tamay (2017), establece la incidencia de la Gestión de administración en el 
Cometido Laboral de los empleados administrativos en la Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote, Chiclayo 2015, concluyendo que existe relación. 
 
También, se consideró a Morales (2015), que realiza una valiosa estructura del 
análisis, sobre todo las consecuencias y repercusiones que genera una adecuada política 
de gestión, que las instituciones tienen sobre la sociedad en general, invitando a fomentar 
las capacitaciones, capacidad intelectual, creatividad, autoestima, motivación, toma de 
decisiones, reflexión, adaptabilidad, flexibilidad, iniciativa, innovación, autocrítica, a  los 
profesores les han realizado una preparación muy extensa e importante en el dominio de 
la información tecnología, conocimiento y comunicación pues se necesita una alta 
eficiencia para el desempeño del docente. 
 
Así mismo se tomó a Jiménez (2018) su objetivo fue establecer la relación entre 
cultura organizacional y desempeño laboral, se realizó un estudio correlacional, la 
muestra fue de 32 trabajadores, concluyendo que existe relación entre ambas variables.  
 
Se está tomando en cuenta la cultura organizacional como a los procesos 
administrativos, en una organización dando sentido a las acciones y actividades realizadas 
dentro y fuera de la organización, configurando la cultura, creencias, valores y eventos 
en un contexto dado Marulanda, López y López, (2016).  
 
Para analizar la cultura organizacional, es importante considerar el entorno y su 
historia formada con el tiempo, conocer sus antecedentes y darle un paradigma a su 
existencia buscando sobrevivir y redefinirse bajo las condiciones en constante cambio en 
el país y en el extranjero. 
 
Así mismo, la cultura organizacional es una agrupación de paradigmas formados 
durante todo el ciclo de vida de una organización, pues son el resultado de interaccionar 
entre los miembros, organizaciones, habilidades, métodos, técnicas y la distribución y el 
medio ambiente, a partir de estos se forman un conjunto de referencias, la referencia es 




Little Wood y Uribe, (2018), es una agrupación de los supuestos más importantes 
aceptados por segmentos de la formación y expresados en los valores declarados por la 
organización que dan orientación a las personas sobre su comportamiento y acciones. 
 
Cuando se habla de la cultura organizacional, nos referimos a un conjunto de 
códigos compartidos dentro de una organización que le permite a la organización darse 
cuenta de su identidad y distinguirse en otras de su entorno, el estar comprendida en base 
a estas medidas accede la coherencia interna y ser capaz de responder al medio ambiente 
proporcionando una forma definida de pensar, sentir y reaccionar, que puede guiar las 
decisiones y otras diligencias de los colaboradores de la empresa Fischer, (2017). 
 
Otra afirmación sobre la cultura organizacional, una forma de subsistencia, un 
sistema de dogmas y productos, una forma reconocida de interacción y relación típica de 
una organización; una atmósfera psicológica, que consta de las siguientes características; 
Distinguir una entidad de otra y afectar la conducta de las personas en la entidad, así como 
los resultados de los aspectos formales e informales de la estructura Gordon, (2017). 
 
Sobre las dimensiones de la cultura organizacional se está tomando en cuenta los 
valores y principios para el éxito de una organización como primera dimensión el 
liderazgo que es una suma de destrezas de gestión que un sujeto debe controlar para 
intervenir de forma positiva en el comportamiento de los individuos o en una agrupación 
de trabajo, para que trabajen con frenesí en la dirección de alcanzar sus fines y objetos, 
se concibe como la cualidad de delegar, proactivamente, administrar, convocar, 
promover, motivar, incentivar y evaluar proyectos de manera efectiva y eficiente, ya sean 
personas, gerentes o instituciones. Little Wood y Uribe, (2018), (p.56). 
 
Como segunda dimensión es la comunicación empresarial es el lazo de la 
organización, pues las organizaciones logran comunicarse mediante las relaciones 
públicas y propagación, revistas, videos, gestión de crisis con los medios, planes de 
reuniones relevantes, instauración de la valía del producto y declaración con ellos. 
accionistas, cliente o inversionistas, conceptos de gestión, difusión efectiva y pertinente 
de pesquisa, un retrato corporativo positivo y relaciones positivas con las partes de interés, 
teniendo una adecuada comunicación empresarial activando varios agentes desde él envió 




noticias favorables sobre la empresa y controlar las noticias desfavorables, sin embargo, 
esta es una visión extremadamente reductora, porque la comunicación empresarial cubre 
un área mucho más grande y está relacionada con su capacidad de competir dentro del 
mercado y en consecuencia con su supervivencia Little Wood y Uribe, (2018). 
 
Así mismo, la tercera dimensión considerando a la identidad social, basada en una 
representación social construida sobre una colectividad, toma conciencia de su unidad a 
través de la diferenciación de los demás, porque la vida en el grupo crea un imaginario 
social Dubar, (1996),constituida no solo por la representación del individuo de sí mismo 
en su entorno social a los diferentes grupos a los que pertenece, también a los grupos de 
oposición que no pertenece, por estar guiada a la necesidad del individuo en el mundo, 
así como la necesidad de pertenecer a grupos sociales, igual a la definición de ambos 
autores en medidas relacional y comparativa Little Wood y Uribe,(2018), (p.56). 
 
De igual manera, la cuarta dimensión motivación, como la combinación de 
comportamientos y razones que impulsan las actitudes de un empleado, influyendo 
directamente en la disposición y compromiso del individuo con su trabajo, es decir cuanto 
más motivado esté un profesional, mejor será su rendimiento y productividad, pues está 
relacionada al conjunto de factores que la empresa debe ofrecer a sus empleados para 
mantenerlos motivados y comprometidos en la búsqueda de buenos ingresos, un 
profesional desmotivado produce menos es menor su ingreso y puede influir en otros 
colegas, para combatirlo es necesario la motivación Little Wood y Uribe, (2018), (p.56).   
 
Por otro lado, existen dificultades en el proceso administrativo de las instituciones 
educativas superiores específicamente las universidades, en este contexto, la gestión de 
la educación superior pública enfrenta a una tarea muy compleja de liderar procesos de 
gestión efectivos, sobre todo al inicio de cada semestre y tramites de culminación de 
grados en un tiempo establecido, lo que lo obliga a formular estrategias flexibles e 
innovadoras formando políticas institucionales para responder a estas necesidades que 
permita cumplir con sus responsabilidades sociales en la construcción de una sociedad 
más inclusiva, marcando así el camino hacia el desarrollo sostenible, es de conocimiento 
que la productividad es importante para lograr la prosperidad económica y 
organizacional, obtener el mayor rendimiento debe ser una prioridad para los empleados, 




apoye con los procesos administrativos, sistemas de TIC, deben actualizarse 
periódicamente a través de las contribuciones del personal de primera línea para 
garantizar que la información y el trabajo realizado sea de manera uniforme, adecuada y 
efectiva, es por ello que formulamos la siguiente pregunta ¿existe relación entre la cultura 
organizacional y el proceso administrativo con la productividad laboral? 
 
El proceso administrativo se conceptualiza como un sistema de acciones 
ejecutadas secuencialmente reguladas por normas legales asegurando un cierto orden de 
actividad de la autoridad ejecutiva legal, para la aplicación de normas administrativas y 
legales sus elementos son: planificación, organización, dirección, control, Vegas y Raya, 
(2017), (p.125)así mismo, la teoría del proceso administrativo intenta encontrar una forma 
razonable de diseñar una organización general, requiriendo el establecimiento de una 
estructura administrativa formal, una clara división del trabajo y la delegación de poder 
y autoridad a los gerentes en relación a su alcance de responsabilidad Ricalde, (2016). 
 
 La implementación de estas políticas requiere que los profesionales superiores 
lideren a estas instituciones y estén comprometidos en lograr sus objetivos, con el fin de 
que las autoridades de la universidad desarrollen sistemas apropiados para la selección y 
contratación del personal administrativo y docentes capacitados Vargas y Estrada, (2017). 
 
Igualmente, Peter Drucker expresó que la tarea más importante de administrar es 
ocuparse de manera eficiente (tecnologías) y de manera efectiva (personas), la eficiencia 
de las empresas obedece inicialmente de la capacidad de sus administradores para 
gestionar trabajos conjuntos e interdependientes, se debe administrar su capital humano 
para obtener mejores resultados Roseau, Ricardo y Locke (2019), lo ideal debe ser el paso 
a paso, guiado por los gerentes de la empresa en el desarrollo diario de las actividades de 
los empleados, sin este seguimiento estas actividades carecerán de una coordinación 
adecuada en su proceso, ocasionado pérdidas visibles Carrasco y Yesenia (2018). 
 
Por lo tanto, todas las teorías de gestión tienen validez, difieren en su uso o 
importancia dada a las diferentes variables que componen la ciencia. En esencia: liderar 
personas y administrar recursos a medida que las organizaciones crecen, los controles 
administrativos y financieros se vuelven indispensables para su organización. Buscando 




Delgado y Obediente (2019). a través del crecimiento empresarial que debe ordenarse, el 
proceso competitivo no se limita al nivel local, sino al contexto global. Competencia con 
empresas extranjeras, lo que requiere la innovación constante de los procesos comerciales 
con nuevas tecnologías asignadas de manera correcta y oportuna. De esta forma, todas 
estas herramientas se unen en la ambientalización del potencial competitivo que enfrentan 
las dimensiones globales para el desarrollo de empresas comerciales Suzuki (2017). 
 
Chiavenato (2015) expresó la definición de la gestión administrativa es una 
estrategias de gestión que planifica y previene, a través de la acción comercial, es 
necesario organizar, dirigir y controlar considerando como pilares básicos que conforman 
el mundo entero por afirmar que el hecho de que la población actualmente está creando 
conciencia para que sus acciones estén dirigidos a lograr el desarrollo de sus actividades, 
como la planificación, organización, gestión y desarrollo del contenido de las leyes y 
reglamentos vigentes, el control es un proceso de gestión a considerar que planifican, 
organizan, dirigen y controlan por separado constituyendo funciones administrativas 
alcanzando objetivos de manera holística, colectivamente con procedimientos 
administrativos ya que un proceso es cualquier fenómeno que cambia continuamente con 
el tiempo, cualquier operación que tenga alguna continuidad o secuencia, estando el 
proceso relacionados a la evolución y el cambio es una buena perspectiva. 
 
Por su parte Pazmiño (2015) demostró en su estudio, Gestión administrativa y 
financiera del Departamento de Humanidades del Instituto de Tecnología de Quito, que 
el capital humano tiene un papel de liderazgo en una "economía globalizada" porque el 
talento en la organización crea valor agregado que dará su desarrollo, por lo que el 
encargo del talento requiere una gestión efectiva dentro de la empresa; por lo que es 
importante diseñar modelos y procesos para mejorar la eficiencia de los empleados a fin 
de conseguir prontitud, certeza, capacidad y sostenibilidad, tratando de suministrar 
permanencia laboral, alentando así las efectivas relaciones entre los empleados y 
ayudando a mejorar los niveles de rendimiento de los involucrados a través de grupos de 
trabajo humanos que cumplan con sus propósitos logrando las metas institucionales. 
 
Así mismo Coccia (2018) afirmó que para una buena organización es aplicar el 
cambio, siendo la planificación un puente esencial entre el presente y el futuro 




más efectiva de lograr el objetivo deseado preparándose a utilizar recursos suficientes 
superando en el proceso las dificultades inesperadas de una persona o empresa 
convirtiendo  sueños en logros, evitando quedar atrapados por demandas de trabajo en 
poco tiempo, obteniendo éxito y permitiendo a las empresas considerar factores 
relevantes centrándose en las críticas, con el fin de garantizar empresas preparadas para 
cualquier posibilidad de cambio, maximizando así su efectividad en las organizaciones. 
 
La primera dimensión del proceso administrativo es la planificación 
administrativa que radica en analizar los escenarios que impactan a la organización y 
crean estrategias futuras frente a ellos, se definen los objetivos y los medios para alcanzar 
las metas con la intención de someter las indecisiones y obtener la toma de decisiones en 
el proceso administrativo Vegas y Raya, (2017) la planificación generalmente se divide 
en tres niveles: estrategias (largo plazo),tácticas (mediano plazo) y operaciones (corto 
plazo), y pueden describirse como un proceso que incluye el desarrollo de las principales 
áreas de actividad y el desarrollo de la organización, la determinación de las necesidades 
de recursos y medios necesarios para la implementación de estas áreas, así como la 
elección de métodos para implementar las actividades planificadas. Gutiérrez (2018). 
 
Por su parte Mendoza y Mendoza (2019) menciona la naturaleza de la actividad 
gerencial y el cumplimiento obligatorio de las tareas planificadas, se distinguen dos tipos 
principales de la planificación; administrativa e indicativa, la planificación administrativa 
opera principalmente dentro de las estructuras de la organización se basa en la creación y 
el funcionamiento de un marco regulatorio centralizado para las actividades de todas las 
entidades económicas, como el control estricto del mantenimiento de los presupuestos y 
el uso de fondos presupuestarios obteniendo la planificación centralizada y directiva, de 
naturaleza obligatoria. Lozano, Trujillo y Marín (2016) la planificación indicativa que es 
de naturaleza consultiva, el concepto básico de un sistema de planificación indicativa es 
un indicador integral que determina cuantitativamente las características cualitativas del 
proceso, estos indicadores se definen como parámetros límite dentro de los cuales se 
incluye los mecanismos organizativos, los vínculos tecnológicos, los flujos materiales y 
financieros que pueden funcionar y desarrollarse de manera constante Gómez, (2017). 
 
La segunda dimensión es la organización, después de planificar sus estrategias y 




definiendo la estructura administrativa y la división del trabajo que gestionará en la 
organización, permitiendo a la empresa poner en práctica la planificación dividiéndose 
en tres niveles: institucional, intermedio y operativo Vegas y Raya, (2017) ( p.125),tiene 
dos referencias básicos, el término organización se utiliza para referirse a las acciones o 
resultados de una organización, el término organización se refiere a sistemas que tienen 
como objetivo lograrlos de manera satisfactoria, estos sistemas pueden estar compuestos 
por otros subsistemas relacionados a  funciones específicas Ramírez, y Ingeborth (2017). 
 
Como tercera dimensión se tomó a la dirección, basado en la planificación, 
impulsado con la organización, dirigido en lo administrativo y responsable de conducir a 
la empresa hacia sus objetivos, en esta etapa el papel del líder es esencial para mostrar a 
los empleados formas de motivación en su trabajo, alineados con la planificación 
organizacional, la dirección es una función administrativa esencialmente centrada en las 
relaciones interpersonales Vegas y Raya, (2017) (p.125). 
 
Como cuarta dimensión es el control, responsable de monitorear el desempeño de 
la compañía y evaluar si la planificación se realizó como se esperaba a medida que las 
funciones se interrelacionan deben tener indicadores definidos en la etapa de 
planificación para que el control evalúe las métricas correctas y verifique que se hayan 
cumplido los objetivos por lo que es posible identificar oportunidades para los ajustes y 
la prevención, supervisando una mejora continua Vegas y Raya, (2017) (p.125). 
 
Por otro lado, la teoría de la productividad laboral se define como la mayor 
producción haciendo más con menos recursos o menos tiempo, es uno de los indicadores 
que refleja la eficiencia de la empresa, impacta en la efectividad de los costos laborales y 
está determinada por la cantidad de productos producidos por los empleados por unidad 
de tiempo, sus elementos son: Eficiencia, Eficacia y Adaptabilidad Castro, (2018), (p.22), 
la productividad laboral de una empresa se orienta hacia el logro de un conjunto de 
objetivos o un buen ambiente de trabajo, para lograrlo es necesario ejecutar y gestionar 
en una empresa las tecnologías más adecuadas, para lograr las sostenibilidades y las 
viabilidades futuras de las empresas González y Hernández (2016). 
 
En la economía actual, la productividad y la competitividad, siempre han existido 




debido que competitividad es un indicador que nos permite estudiar la productividad de 
una empresa y su productividad en relación con otras empresas Ccollana. (2017). otro 
factor de la productividad laboral que afecta el desempeño de la empresa, se identifica 
como ausentismo, rotación de empleados, operación de la máquina, un factor importante 
que afecta la productividad en los entornos internos y externos de la empresa que debilita 
la productividad laboral es la cultura organizacional que no puede brindar recompensas, 
beneficios e incentivos, fusiones y adquisiciones, despidos o reestructuraciones Jiménez 
y Alvarado (2018). 
 
Sin embargo, en términos de productividad, existen dos conceptos muy 
desiguales: producción laboral y eficacia, lo que significa hacer el mejor uso de los 
recursos financieros, humanos y de infraestructura disponibles para lograr de alguna 
manera los objetivos de la empresa. Fernández y Sánchez (2019) la aptitud y la 
producción de una empresa están apretadamente afines, un aumento de la aptitud puede 
conducir a un aumento de la productividad se puede lograr reduciendo costos o 
aumentando la producción, se podría reducir costos porque hay menos procesamiento y 
la empresa es más competitiva Rodríguez, Ballesteros y Alexandra (2018). 
 
La primera dimensión de productividad laboral, es la eficiencia que es una 
característica del empleado relacionada con la velocidad y precisión de un empleado en 
su tarea laboral, el concepto se relaciona con la productividad de los empleados, si más 
eficientes son, más productivos serán si se gestionan correctamente Castro, (2018), (p.22). 
 
La segunda dimensión se ha considerado a la efectividad, es la mesura en que se 
logran los resultas trazados en la sociedad, ser efectivo es básicamente es lograr tu 
objetivo usando el mismo ejemplo de construcción o si pudo construir su casa y terminar 
el trabajo según lo planeado, entonces fue eficaz y está directamente relacionada con el 
resultado. Castro, (2018), (p.22). cuando un líder es efectivo impulsa a su equipo a 
alcanzar los objetivos de la organización y los suyos de esta manera lograra que los 
profesionales sean más efectivos y estén mejor preparados para enfrentar los desafíos. 
 
La tercera dimensión es la adaptabilidad, capacidad de un individuo para adaptarse 
de acuerdo con las necesidades, situaciones y circunstancias, es decir capacidad de vivir 




comportamiento más latente, otras tienen algunas dificultades para lidiar con el cambio, 
pero todos pueden y deben desarrollar y fortalecer esta capacidad Castro, (2018), (p.22). 
 
Los cambios son presencias constantes en nuestra vida, sean personales o 
profesionales frente a ellos en primera instancia no tenemos muchas opciones más que 
quejarnos tratando de huir o negar sus consecuencias, sin embargo, pensar racionalmente 
y buscar formas de adaptarnos mejor a cada uno de ellos González y Hernández (2018), 
 
Las personas que pueden interactuar correctamente con diferentes cambios y 
sectores tienen adaptabilidad siendo posible comprender estar directamente relacionada 
con la forma en que afrontamos el cambio, algunos los ven como una posibilidad de 
crecimiento y un incentivo para abandonar la zona de confort atreviéndose de manera 
diferente desafiando sus propios límites aprovechando mejores oportunidades para el 
desarrollo personal y profesional Echave, Oyagüez, Ruiz, Ginestal y Casado (2017). 
 
A partir de la problemática expuesta se plantea el problema general para la 
presente tesis es: ¿De qué manera la cultura organizacional y el proceso administrativo se 
relacionan con la productividad laboral en la faculta de administración de la UNAC en el 
año 2020?, como también los problemas específicos son: (a) ¿De qué manera el liderazgo 
y la planeación administrativa se relacionan con la productividad laboral en la facultad de 
administración de la UNAC en el año 2020? (b) ¿De qué manera la comunicación y la 
organización administrativa se relacionan con la productividad laboral en la facultad de 
administración de la UNAC en el 2020? (c) ¿De qué manera la identidad y la dirección 
administrativa se relacionan con la productividad laboral en la facultad de administración 
de la UNAC en el año 2020? y (d) ¿De qué manera la motivación y el control 
administrativo se relacionan con la productividad laboral en la facultad de administración 
de la UNAC en el año 2020? 
 
Después de haber planteado los problemas de investigación, se fija el objetivo general 
que es; Determinar cuál es la relación entre la cultura organizacional y el proceso 
administrativo en la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC 
del año 2020,como también los objetivos específicos que son: (a) Determinar cuál es la 
relación  entre el liderazgo y la planeación administrativa en la productividad laboral en 




relación entre la comunicación y la organización administrativa en la productividad 
laboral en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020,(c) Determinar cuál 
es la relación entre la identidad y la dirección administrativa en la productividad laboral 
en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020,y (d) Determinar cuál es la 
relación de la motivación y el control administrativo en la productividad laboral en la 
facultad de administración de la UNAC en el año 2020. 
 
Una vez planteados los objetivos tenemos como finalidad la  hipótesis general, la cultura 
organizacional y el proceso administrativo se relacionan con la productividad laboral en 
la facultad de administración de la UNAC en el año 2020 y las hipótesis específicas son: 
(a) el liderazgo y la planeación administrativa se relacionan con la productividad laboral 
en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020; (b) la comunicación y la 
organización administrativa se relacionan con la productividad laboral en la facultad de 
administración de la UNAC en el año 2020;  (c) la identidad y la dirección administrativa 
se relacionan con la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC 
en el año 2020 y (d)  La motivación y el control administrativo se relacionan con la 
productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020. 
 
    Finalmente, la investigación se justifica en lo teórico porque corrobora a las teorías 
existentes de la cultura organizacional, el proceso administrativo y la productividad 
laboral, la cual quedará como antecedentes a futuras investigaciones de igual manera, se 
justifica en lo práctico porque los resultados y conclusiones servirán a la UNAC, en la 
toma de sus decisiones, así mismo se justifica en lo metodológico porque aporta nuevos 
instrumentos de medición de las variables en estudio los cuales fueron validados por el 
juicio de expertos y sometidos a la prueba de confiablidad.  
 
También posee justificación epistemológica, aborda las teorías que sustentan la cultura 
organizacional, el proceso administrativo y la productividad laboral, sobre la cultura 
organizacional se tomó a la teoría general del sistema que fue propuesto por Ludwing 
Von Bertalanffy, quien inicialmente la llamó la teoría del sistema abierto basado la  
consideración de la organización como un sistema que constaba de un subsistema que 
estaba interconectado y comunicado con múltiples programas, sobre el proceso 
administrativo se tomó la teoría científica de Frederick Winslow Taylor, consistiendo en 




problemas administrativos de importancia industrial y la productividad laboral se tomó la 
teoría conductista de Rubus Skinner y la teoría motivacional de Abraham Maslow. 
 
La fundamentación teórica y epistemológica del presente trabajo de investigación, tiene 
el enfoque teórico de la cultura organizacional, permitiendo a los integrantes de la 
organización ciertas conductas de forma abierta y humana, alentando a mantener la 
cordura de la madurez en cada uno de sus miembros de la organización. 
Por lo que deberán comprometerse de manera responsable manteniendo a la cultura 
organizacional como una fortaleza que puedan encaminar a las organizaciones hacia el 
éxito y la excelencia, uno de los autores que habla sobre la cultura organizacional es: 
Chiavenato (1989-p. 464) quien describe la cultura organizacional a través un modo 
de vida refleja un sistema de creencias y valores, como una representación aceptada de 
interacción y relaciones típicas de particular conducta individual por parte de los gerentes 
y empleados que muestren verdaderos valores organizacionales con el único fin de 
mantener un clima organizacional, optimo y adecuado dentro de la organización, 
considerando líder, un ser transformador e inspirador capaz de romper sus propios 
obstáculos de un valor altísimo con la capacidad de transmitir su liderazgo y mando a los 
subordinados, con capacidad de incrementar la motivación en los trabajadores para el 
logro de los objetivos institucionales sin pensar en los intereses personales, por lo que 
contextualiza al trabajo en equipo como una fortaleza dentro de la organización, teniendo 
en cuenta a la motivación y la efectividad funcional como factores importantes, para 











2.1 Tipo y diseño de investigación 
Es de tipo Básico, debido que Valderrama (2013), Indica que esta investigación será del 
tipo básica, ya que todos los aspectos son teorizados, aunque sus alcances serán prácticos 
a medida que sean aplicados por la facultad de administración de la Universidad Nacional 
del Callao. 
El trabajo de la investigación tiene un enfoque cuantitativo y diseño no experimental 
porque sus resultados fueron analizados mediante la estadística es un método que permite 
la recopilación y el análisis de datos numéricos relacionados con ciertas variables que se 
han establecido previamente. Hernández y Mendoza (2018). 
Por otro lado, esta investigación es descriptiva, según Hernández, (2010), (p. 85), en la 
investigación descriptiva su objeto describir las características de una población, un 
fenómeno o una experiencia, pues este tipo de investigación establece una relación entre 
las variables y el objetivo de la investigación analizado, debido que se relacionan con la 
clasificación, medición y / o cantidad que pueden cambiar según el proceso realizado. 
También es un estudio Correlacional, al respecto Hernández, (2010), (p. 85), La 
investigación correlacional tiene como objetivo visualizar la correlación o irrelevancia o 
interconexión entre varios fenómenos, el comportamiento de una variable y comprender 
el comportamiento de otra variable relacionada. Intenta evaluar la relación que existe 
entre dos o más conceptos, categorías o el grado de relación entre dos variables. 
2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Definición conceptual de las variables 
Cultura Organizacional 
 Es un conjunto de paradigmas formados durante todo el ciclo de vida de una 
organización, estos paradigmas son la consecuencia de la interrelación de los miembros, 
combinaciones, habilidades, métodos, técnicas y la organización y el medio ambiente, 
partir de estos se constituyen una maga de referencias, la referencia es efectiva dentro del 
alcance de asegurar Liderazgo, Comunicación, Identidad y Motivación Little Wood y 
Uribe, (2018), para poder medir la cultura organizacional se dividió en 4 dimensiones, 




Proceso administrativo  
Se conceptualiza como un sistema de acciones ejecutadas secuencialmente reguladas por 
normas legales para asegurar un cierto orden de actividad de la autoridad ejecutiva 
(oficial) para la aplicación de normas administrativas y legales sus elementos son: 
Planificación, Organización, Dirección, Control. Vegas y Raya, (2017) (p.125). para 
poder medir el proceso administrativo se dividió en 4 dimensiones, 19 indicadores y 24 
ítems, mediante un cuestionario de tipo Likert. 
Productividad laboral 
 Se define como la mayor producción, haciendo más con menos recursos o menos tiempo, 
es uno de los indicadores que refleja la eficiencia de la empresa. Caracteriza la efectividad 
de los costos laborales y está determinada por la cantidad de productos producidos por 
los empleados por unidad de tiempo, sus elementos son: Eficiencia, Eficacia y 
Adaptabilidad Castro, (2018), (p.22). para poder medir el proceso administrativo se 
dividió en 03 dimensiones, 03 indicadores y 12 ítems, mediante un cuestionario de tipo 
Likert. 
Operacionalización de las variables 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable 01 la cultura organizacional  









(4) Casi siempre 
(3) A veces 







[50 - 59] 
Medio 
[41 - 49] 
Bajo 
[30 - 40] 
2.Función delegada 2 
3.Trabajos en equipos 3,4 






5.Lo administrativo 6, 7 















13.Compromisos 17, 18 
14.Soluciones de los problemas 19 








Tabla 2  
Operacionalización de la variable 2 el proceso administrativo 
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(3) A veces 













[50 - 59] 
Medio 
[41 - 49] 
Bajo 
[30 - 40] 
2.Diagnósticos del problema 2 
3.Capacitaciones para 








5.Estructuras organizacionales 7 
6.Jerarquía y diseños del cargo 8 






9.Liderazgo directivo 13 
10.Comunicación 14 









14.Órganos de controles 19 
15.Actividad planificada 20 
16.Inventarios de los vienes 21 
17.Calidad de los servicios  22 
18.Responsabilidad laboral 23 
19.Acatamiento de reglas 24 
 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable 3 la productividad laboral 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores Niveles y rangos 
 
Eficiencia 
1.Combinaciones óptimas o 





(4) Casi siempre 
(3) A veces 




[50 - 59] 
Medio 
[41 - 49] 
Bajo 
[30 - 40] 
 
Eficacia 
2.Resultados armonios y 
articulados entre las 
tecnologías, el recurso humano, 
las organizaciones y el sistema. 
 
5, 8 
Adaptabilidad  3.Capacidades de trabajado 
sobre cambios. 
6, 12 
2.3 Población, Muestra y Muestreo 
Población 
La facultad de administración de la UNAC, tiene 60 trabajadores nombrados, los criterios 
de inclusión son: 60 trabajadores estables nombrados y los criterios de exclusión son 
trabajadores no estables, (contrato por planilla, contrato de administración de servicio 
CAS y los contratados por locación de servicios.) Cuando la población es pequeña, se 
puede tomar todos los integrantes de dicha población para poder recopilar datos, al cual 





 Es de tipo censal, pues se seleccionó el 100% de la población todas las unidades de 
investigación son consideradas como muestra. 
Muestreo 
Cuando la población es pequeña se tomó toda para el estudio y se denomina muestreo 
censal, López (1998), opina que “la muestra censal es aquella porción que representa toda 
la población”. (p.123) 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se aplicará la técnica de encuesta, según la definición de Hernández y Mendoza (2018), 
la técnica es un método de investigación que se utiliza para recolectar datos de un 
conjunto de entrevistados predefinidos para obtener información y conocimiento sobre 
diversos temas. La encuesta tiene múltiples propósitos y se puede realizar de múltiples 
formas dependiendo del método elegido y el objetivo a alcanzar. (ver anexos), la validez 
del instrumento se refiere a la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar 
sus características de diseño de una manera significativa y apropiada. Hernández y 
Mendoza, (2018), para lo cual se realizó la validez por el juicio de expertos. 
Tabla 4 
Validez: instrumento de la variable 1 la cultura organizacional 
Expertos Especialidad Suficiencia  Aplicabilidad   
Experto  1 Flor de María Sánchez Aguirre Si aplica 
Experto  2 Carlos Osvaldo Venturo Orbegoso  Si aplica 
Experto  3  Miguel Ángel Pinedo Núñez Si aplica 
Tabla 5   
Validez del instrumento de la variable 2 el proceso administrativo 
Expertos Especialidad Suficiencia  Aplicabilidad   
Experto  1 Flor de María Sánchez Aguirre Si aplica 
Experto  2 Carlos Osvaldo Venturo Orbegoso  Si aplica 
Experto  3  Miguel Ángel Pinedo Núñez Si aplica 
Tabla 6 
Validez del instrumento de la variable 3 la productividad laboral 
Expertos Especialidad Suficiencia  Aplicabilidad   
Experto  1 Flor de María Sánchez Aguirre Si aplica 
Experto  2 Carlos Osvaldo Venturo Orbegoso  Si aplica 





La confiabilidad del instrumento se relata a la calidad en que el uso repetido de un 
instrumento (aplicado a la misma unidad de investigación en las mismas condiciones). 
Produce los mismos resultados, significa la precisión de la medición Hernández y 
Mendoza, (2018). Para lo cual se realizó una prueba piloto a 15 trabajadores, los cuales 
se reflejan en los cuadros que está en los anexos, donde se aprecia que para la variable 
Cultura organizacional obteniendo el valor del Alfa de Cronbach a 0.955, del proceso 
administrativo fue de 0.963 y productividad laboral fue de 0.950, estos datos indican que 
los instrumentos son altamente confiables. 
Tabla 7 
 confiabilidad del instrumento de la variable 1 la cultura organizacional 
Variable       Alfa de Cronbach N° de ítems 
Cultura Organizacional               0,955 21 
 Según la tabla 7, el instrumento de control simultáneo posee confiabilidad alta. Por tanto, 
el cuestionario es confiable.  
Tabla 8 
 confiabilidad del instrumento de la variable 2 el proceso administrativo 
Variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Proceso Administrativo          0,963      24 
Tabla 9 
confiabilidad del instrumento de la variable 3 la productividad laboral 
Variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Productividad Laboral           0,950        12 
Según la tabla 7, 8 y 9 los instrumentos de medición son confiable 
 
2.5 Procedimiento 
El método utilizado en este estudio es un método deductivo hipotético. en este sentido, 
Bernal (2006) afirma que: El método radica en un proceso que comienza con una 
afirmación como hipótesis e intenta impugnar o falsificar la hipótesis, a partir de la cual 
deben concluir: Enfrenta los hechos. " (p.56).  
Se eligió este tema porque estas variables son esenciales dentro de la organización, 
permitiéndome investigar la institución, determinando el objetivo general y especifico de 
este estudio, antes de aplicar estas herramientas sujetas a verificación de contenido, que 
considera tres características: la excelencia, relevancia y luminosidad de cada elemento 




Se validó las variables por 3 expertos en la materia, como también se aplicó la prueba 
piloto del estadístico alfa de Cronbach a 15 trabajadores de otra facultad como un 
indicador de fiabilidad del instrumento de medida, mediante el software SPSS v.26.0  y 
se obtuvieron valores altamente confiables, permitiéndome realizar a mi población de 60 
trabajadores nombrados de la facultad de administración en la UNAC, los resultados se 
interpretarán utilizando gráficos generados en Microsoft Excel IBM SPSS v.26.0. y se 
realizaran las conclusiones y recomendaciones para los objetivos de la encuesta. 
2.6 Método de análisis de datos 
El estudio de datos se ejecutó en dos aspectos: 
Análisis Descriptivo 
Para el examen descriptivo se utilizó las tablas de repartimiento de frecuencia por 
variables y por dimensiones que fueron resueltos con el software SPSS IBM Versión 26. 
Análisis Inferencial  
Para este estudio, se realizó la prueba de normalidad para poder determinar la estadística 
a utilizar que puede ser la paramétrica o la no paramétrica en este caso se empleó la prueba 
de regresión lineal, los exámenes de regresión se usan para deducir causalidad entre 
variables dependientes e independientes, realizando una contrastación de hipótesis en este 
caso los datos son cuantitativos, ordinales y con niveles iguales de las variables. 
2.7 Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación se ajusta a los estándares establecidos por el diseño de 
investigación cuantitativa de la Universidad Cesar Vallejo, que a través de su formato 
sugiere un camino que debe continuar en el proceso de investigación y debe continuar en 
el proceso de destrucción y demolición, los autores de información bibliográfica utilizan 
como referencias sus propios datos editoriales y los grupos éticos implicados, las citas de 
los autores corresponden a los autores del artículo, considerando el concepto de las 
variables de estudio para designar autores de artículos científicos con la excepción de 
especificar la autoría de la herramienta utilizada para recopilar la información, y un 
sumario de investigación juzgado por peritos para validar la herramienta de investigación, 
toda investigación validada debe pasar por este proceso antes de que pueda aplicarse, para 





III.  Resultados 
 
3.1 Análisis e interpretación de los resultados 
3.1.1 Resultados sobre la cultura organizacional 
Tabla 10   
Se aprecia que de los encuestados el 48.3% muestra nivel bajo de la cultura 
organizacional, el 43.3% manifiesta un nivel medio y el 8.3% evidencia un nivel alto. 
Tabla 11  
Se aprecia que de los encuestados el 40% muestra un nivel bajo de el proceso 
administrativo, el 51.7% manifiesta un nivel medio y el 8.3% evidencia un nivel alto. 
Tabla 12   
Se aprecia que de los encuestados el 55% presenta un nivel bajo de la productividad 
laboral, el 38.3% manifiesta un nivel medio y el 6.7% evidencia un nivel alto. 
3.2 Análisis inferencial 
3.2.1 Prueba de la hipótesis general 
 
H0: No existe una relación significativa entre la cultura organizacional y el proceso 
administrativo no se relaciona con la productividad laboral en la facultad de 
administración de la UNAC en el año 2020. 
Frecuencia de la variable de la cultura organizacional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo    29  48,3       48,3         48,3 
Medio    26  43,3       43,3         91,7 
Alto    5   8,3         8,3        100,0 
Total    60 100,0        100,0  
Frecuencia de la variable del proceso administrativo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo     24     40,0       40,0         40,0 
Medio     31    51,7       51,7          91,7 
Alto      5      8,3         8,3         100,0 
Total     60   100,0      100,0  
Frecuencia de la variable de la  productividad laboral 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo    33    55,0      55,0         55,0 
Medio    23    38,3      38,3          93,3 
Alto     4      6,7        6,7         100,0 




H1: Existe una relación significativa entre la cultura organizacional y el proceso 
administrativo y se relaciona en la productividad laboral en la facultad de administración 
de la UNAC en el año 2020. 
Tabla 13 
 
Igualmente se posee las secuelas específicas mostrados en la tabla se ve los coeficientes 
de la expresión de la regresión, asumiendo que la cultura organizacional es medio (2), y 
el proceso administrativo bajo (1) la productividad laboral será baja, el valor de Wald de 
Modelos de la cultura organizacional y el proceso administrativo con la productividad 
laboral 
Modelo 
Logaritmo de la  
verosimilitud -2         Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 79,536    
Final    ,000               79,536 3 ,000 
De acuerdo a la tabla respectiva se aprecia que el valor de Chi- Cuadrado es de 79.536 y 
a significancia es de 0.000 el cual < a 0.050, por tanto se rechaza la nula y se admite la 
hipótesis de investigación por lo tanto, la cultura organizacional y el proceso 
administrativo se relaciona con la productividad laboral en la facultad de administración 
de la UNAC en el año 2020. 
Tabla 14  
Pseudo R cuadrado de la cultura organizacional y proceso administrativo con la 
productividad laboral 
Cox y Snell 0,734 
Nagelkerke 0,888 
McFadden ,0756 
Sobre el ensayo del pseudo R cuadrado presenta dependencia porcentual de la productividad 
laboral con la cultura organizacional y el proceso administrativo en un 88.8% (Nagelkerke = 
0.888), en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020. 
Tabla 15 
Presentación de los coeficientes de la cultura organizacional y el proceso administrativo 
con la productividad laboral 
  Estimaciones de parámetro Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 






Umbral [VAR00085 = 1] -20,631 1305,598 ,000 1 ,987 -2579,555 2538,293 
[VAR00085 = 2] -1,386 1,118 1,537 1 ,215 -3,578 ,805 
Ubicación [VAR00031=1] -22,240 1305,598 ,000 1 ,986 -2581,165 2536,685 
[VAR00031=2] -18,972 1305,597 ,000 1 ,988 -2577,897 2539,952 
[VAR00031=3] 0a . . 0 . . . 
[VAR00065=1] -17,132 1672,425 ,000 1 ,992 -3295,025 3260,762 
[VAR00065=2] 0a . . 0 . . . 
[VAR00065=3] 0a . . 0 . . . 





1.537 y 0.000, indica que existe la probabilidad de que si la cultura organizacional tiene 
un nivel medio y el proceso administrativo bajo por ende la productividad laboral será 
bajo. 
3.2.2 Prueba de la hipótesis específica 1 
H0: No existe relación significativa entre el liderazgo y la planeación administrativa no 
se relaciona con la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en 
el año 2020. 
H1: Existe relación significativa entre el liderazgo y la planeación administrativa y se 
relaciona con la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en el 
año 2020. 
Tabla 16  
Modelos del liderazgo y la  planeación administrativa con la productividad laboral 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2       Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 79,682    
Final ,000              79,682 4 ,000 
 
Se aprecia que el valor de Chi- Cuadrado es de 79.68 y la significancia es de 0.000 el cual 
es < a 0.050 por tanto se rechaza la nula y se admite la hipótesis de investigación por lo 
que el liderazgo y la planeación administrativa si se relaciona con la productividad laboral 
en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020. 
Tabla 17  
Pseudo R cuadrado del liderazgo y la planeación administrativa con la productividad laboral 
Cox y Snell 0,735 
Nagelkerke 0,889 
McFadden 0,757 
Se presenta la dependencia porcentual de productividad laboral del liderazgo y la 
planeación administrativa en un 88.9% (Nagelkerke = 0.889), si se relaciona con la 
productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020. 
Tabla 18 
Presentación de los coeficientes del liderazgo y la planeación administrativa con la productividad 
laboral 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 




Umbral [VAR00085 = 1] -38,282 473,208 ,007 1 ,936 -965,752 889,188 
[VAR00085 = 2] -13,419 410,129 ,001 1 ,974 -817,257 790,419 
Ubicación [VAR00007=1] -29,071 441,608 ,004 1 ,948 -894,607 836,464 
[VAR00007=2] -25,813 441,606 ,003 1 ,953 -891,346 839,720 
[VAR00007=3] 0a . . 0 . . . 
[VAR00039=1] -23,341 346,723 ,005 1 ,946 -702,905 656,223 
[VAR00039=2] -11,696 170,032 ,005 1 ,945 -344,953 321,561 
[VAR00039=3] 0a . . 0 . . . 




3.2.3 Prueba de la hipótesis específica 2 
H0: No existe una relación significativa entre la comunicación y la organización 
administrativa no se relaciona con la productividad laboral en la facultad de 
administración de la UNAC en el año 2020. 
H1: Existe una relación significativa entre la comunicación y la y la organización 
administrativa y se relaciona con la productividad laboral en la facultad de administración 




Igualmente se tiene los resultados específicos mostrados en la tabla, se ve los coeficientes de 
la expresión de la regresión, asumiendo que el liderazgo es medio (2)  y la planeación 
administrativa (1) bajo, entonces la productividad será bajo, el valor de Wald de 0.005 y 
0.004, indican que existe la probabilidad de que si el liderazgo es medio (2) y la planeación 
administrativa es bajo (1) por ende  la productividad laboral será bajo (1). 
 
Información de ajuste de los modelos de la comunicación y la organización administrativa con 
la productividad laboral 
Modelo 
Logaritmo de la verosimilitud                     
-2            Chi-cuadrado   gl Sig. 
Sólo intersección                76,803    
Final                    ,000                   76,803    4 ,000 
 
De acuerdo a la tabla respectiva se aprecia que el valor de Chi- Cuadrado es de 76.8 y 
significancia es de 0.000 el cual es <  a 0.050, por tanto se rechaza la nula y se admite la hipótesis 
de investigación de la comunicación y la organización administrativa si se relaciona con la 
productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020. 
Pseudo R cuadrado de la comunicación y la organización administrativa con la productividad 
laboral 
Cox y Snell 0,722 
Nagelkerke 0,873 
McFadden 0,730 
Sobre la prueba del pseudo R cuadrado presenta la dependencia porcentual de la productividad 
laboral de la comunicación y la organización administrativa en un 87.3% (Nagelkerke = 0.873), 





Igualmente se tiene los resultados específicos mostrados en la tabla, se ve los coeficientes 
de la expresión de la regresión, asumiendo un nivel medio (2) en la comunicación y bajo 
(1) la organización administrativa la productividad laboral será bajo (1), el valor de Wald 
de 0.001 y 0.000, indica que existe la probabilidad de que la comunicación tiene un nivel 
medio y organización administrativa bajo por ende la productividad laboral será bajo. 
 
3.2.4 Prueba de la hipótesis específica 3 
 
H0: No existe una relación significativa entre la identidad y la dirección administrativa y 
no se relaciona con la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC 
en el año 2020. 
H1: Existe una relación significativa entre la identidad y la dirección administrativa y se 






Presentación de los coeficientes de la comunicación y la organización administrativa con 
la productividad laboral 
Estimaciones de parámetro Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite 
inferior Límite superior 
Umbral [VAR00085 = 1] -46,362 806,342 ,003 1 ,954 -1626,764 
1534,041 
[VAR00085 = 2] -23,037 651,799 ,001 1 ,972 -1300,539 
1254,465 
Ubicación [VAR00015=1] -51,278 2053,021 ,001 1 ,980 -4075,126 
3972,570 
[VAR00015=2] -34,760 697,472 ,002 1 ,960 -1401,780 
1332,259 
[VAR00015=3] 0a . . 0 . . 
. 
[VAR00047=1] 1,621 1945,000 ,000 1 ,999 -3810,510 
3813,751 
[VAR00047=2] -10,215 233,656 ,002 1 ,965 -468,173 
447,743 
[VAR00047=3] 0a . . 0 . . 
. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Tabla 22 
Información de ajuste de los modelos de la identidad y la dirección administrativa con la 
productividad laboral 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 
87,233    
Final 
,000   87,233 4 ,000 
 
De acuerdo a la tabla respectiva se aprecia que el valor de Chi- Cuadrado es de 87,23 y a 





Presentación de los coeficientes de la identidad y la dirección administrativa con la 
productividad laboral 
Estimaciones de parámetro Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 






Umbral [VAR00085 = 1] -37,116 3710,680 ,000 1 ,992 -7309,914 7235,683 
[VAR00085 = 2] -17,419 3499,318 ,000 1 ,996 -6875,957 6841,118 
Ubicación [VAR00022=1] -2,590 3710,680 ,000 1 ,999 -7275,389 7270,208 
[VAR00022=2] 2,513E-8 3710,680 ,000 1 1,000 -7272,798 7272,798 
[VAR00022=3] 0a . . 0 . . . 
[VAR00055=1] -53,395 1564,787 ,001 1 ,973 -3120,322 3013,531 
[VAR00055=2] -34,813 ,000 . 1 . -34,813 -34,813 
[VAR00055=3] 0a . . 0 . . . 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Igualmente se tiene los resultados específicos mostrados en la tabla, se ve los coeficientes 
de la expresión de la regresión, asumiendo sí que la identidad tiene un nivel medio (2), y 
la dirección administrativa un nivel bajo (1), la productividad será bajo, el valor de Wald 
de 0.001 y 0.000, indicando que existe la probabilidad si la identidad tiene un nivel medio 
y la dirección administrativa bajo por ende la productividad laboral será bajo. 
 
3.2.5 Prueba de la hipótesis específica 4 
 
H0: No existe relación significativa entre la motivación y el control administrativo y no 
se relaciona con la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en 
el año 2020. 
hipótesis de investigación de la identidad y la dirección administrativa se relaciona con la 
productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020. 
Tabla 23 
Pseudo R cuadrado de la identidad y la dirección administrativa con la productividad 
laboral 




Sobre la prueba del pseudo Rcuadrado, se presenta la dependencia porcentual de la 
productividad laboral en la comunicación y la organización administrativa en un 





H1: Existe relación significativa entre la motivación y el control administrativo y se 
relaciona con la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en el 
año 2020. 
De acuerdo a la tabla respectiva se aprecia que el valor de Chi- Cuadrado es de 51,69 y a 
significancia es de 0.000 el cual es < a 0.050, por tanto, se rechaza la nula y se acepta la 
hipótesis de la investigación por lo que motivación y el control administrativo se relaciona 
con la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020. 
 
Tabla 26 
Pseudo R cuadrado de la motivación y el control administrativo con la productividad 
laboral 
Cox y Snell 0,577 
Nagelkerke 0,698 
McFadden   0,491 
Sobre la prueba del pseudo R cuadrado, se presenta la dependencia porcentual de la 
productividad laboral con la motivación y el control administrativo en un 69.8% 
(Nagelkerke = 0.698), en la facultad de administración de la UNAC en el año 2020. 
Tabla 27 
Presentación de los coeficientes de la motivación y el control administrativo con la 
productividad laboral 
Estimaciones de parámetro Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR00085 = 1] -20,723 1,417 213,783 1 ,000 -23,501 -17,945 
[VAR00085 = 2] -16,440 ,994 273,439 1 ,000 -18,389 -14,492 
Ubicación [VAR00029=1] -16,414 2249,458 ,000 1 ,994 -4425,271 4392,443 
[VAR00029=2] -16,414 ,000 . 1 . -16,414 -16,414 
[VAR00029=3] 0a . . 0 . . . 
[VAR00063=1] -21,447 1755,004 ,000 1 ,990 -3461,192 3418,298 
[VAR00063=2] -3,516 1,404 6,268 1 ,012 -6,268 -,763 
[VAR00063=3] 0a . . 0 . . . 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Igualmente se tiene los resultados específicos mostrados en la tabla, se ve los coeficientes 
de la expresión de la regresión, asumiendo que un nivel medio (2) para la motivación y 
el control administrativo bajo (1), la productividad laboral será baja. el valor de Wald de 
0.001 y 0.000, indican que existe la probabilidad de que si la motivación tiene un nivel 
medio y control administrativo bajo por ende la productividad laboral será bajo. 
Tabla 25 
Información de ajuste de los modelos de la motivación y el control administrativo con 
la productividad laboral 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 
59,498    
Final 




El primer objetivo específico es determinar la relación entre el liderazgo y la planeación 
administrativa en la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC 
del año 2020, se pudo hallar que el valor de la sig.=0.000, pseudo R cuadrado = 0.889 a 
través de la prueba de regresión lineal estadístico Nagelkerke, representando una 
dependencia porcentual entre el liderazgo y la planeación administrativa en la 
productividad laboral de 88.9% ,obligando a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de la investigación, donde refiere que existe relación entre el liderazgo y la 
planeación administrativa en la productividad laboral , afirmando decir que existe 
relación entre el liderazgo y la planeación  administrativa en la productividad laboral, se 
pudo encontrar que frente a lo mencionado estos resultados son corroborados por Delmi 
(2018) quien concluye entre otras cosas, que es evidente que la existencia de una gestión 
administrativa poco eficiente el cual incide en la misma medida el desempeño del 
IV.  Discusión 
 
Partiendo del objetivo general de esta investigación es determinar la relación entre la 
cultura organizacional y el proceso administrativo en la productividad laboral en la 
facultad de administración de la UNAC del año 2020, se pudo hallar que el valor de la 
sig.=0.000, pseudo R cuadrado = 0.888, a través de la prueba de regresión lineal del 
estadístico Nagelkerke, representa una dependencia porcentual de la cultura 
organizacional y el proceso administrativo en la productividad laboral de 88.8% , lo que 
nos da entender que existe relación entre las variables frente a lo mencionado, obligando 
a rechazar la hipótesis nula aceptar la hipótesis de la investigación, donde refiere que 
existe relación entre la cultura organizacional y el proceso administrativo en la 
productividad laboral, afirmando que existe relación entre la cultura organizacional y el 
proceso administrativo en la productividad laboral, se pudo encontrar que frente a lo 
mencionado estos resultados son corroborados por Bonilla y Días (2015), quien en su 
investigación llega a concluir que la gestión administrativa es analizar la incidencia del 
desempeño laboral de los trabajadores concluyendo que la gestión administrativa está 
relacionada con la dimensión del desempeño laboral en las organizaciones 
administrativas en tal sentido bajo lo referido y al analizar estos resultados confirmamos 
que mientras  exista una cultura organizacional y proceso administrativo en la facultad de 
administración mayor será su productividad laboral en la facultad de administración de la 




trabajador en tal sentido bajo lo referido y al analizar estos resultados confirmamos que 
mientras  exista el liderazgo y la planificación administrativa en la facultad de 
administración mayor será su productividad laboral en la facultad de administración de la 
UNAC, en el año2020. 
El segundo objetivo específico es determinar la comunicación y la organización 
administrativa se relaciona en la productividad laboral en la facultad de administración 
de la UNAC en el año 2020, se pudo hallar que el valor de la sig.=0.000, pseudo R 
cuadrado = 0.873 a través de la prueba de regresión lineal del estadístico Nagelkerke, 
representando una dependencia porcentual de la comunicación y la organización 
administrativa se relaciona en la productividad laboral de 87.3% ,obligando a rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación, donde refiere que existe relación 
entre la comunicación y la organización administrativa en la productividad laboral, 
afirmando que existe relación entre la comunicación y la organización administrativa en 
la productividad laboral, se pudo encontrar que frente a lo mencionado estos resultados 
son corroborados por Tamay (2017), quien concluyó que existe esa relación de la 
administrativa en el desempeño laboral, en tal sentido bajo lo referido y al analizar estos 
resultados confirmamos que mientras  exista la comunicación  y la organización 
administrativa en la facultad de administración mayor será su productividad laboral en la 
facultad de administración de la UNAC, en el año2020. 
El tercer objetivo específico es determinar la identidad y la dirección administrativa se 
relaciona en la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en el 
año 2020, se pudo hallar que el valor de la sig.=0.000, pseudo R cuadrado = 0.927 a través 
de la prueba de regresión lineal del estadístico Nagelkerke, representando una 
dependencia porcentual entre la identidad y la dirección administrativa se relaciona en la 
productividad laboral de 92.7%. obligando a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de la investigación, donde refiere que existe relación entre la identidad y la 
dirección administrativa se relaciona en la productividad laboral, afirmando que existe 
relación entre la identidad y la dirección administrativa se relaciona en la productividad, 
se pudo encontrar que frente a lo mencionado estos resultados son corroborados por 
Córdoba y Arévalo (2018), en su investigación concluyó que el nivel de la gestión 
administrativa es poco eficiente, así como la satisfacción laboral también es solo regular, 




exista la identidad y la dirección administrativa en la facultad de administración mayor 
será su productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC, en el año2020. 
 
El cuarto objetivo específico es determinar la motivación y el control administrativo se 
relaciona en la productividad laboral en la facultad de administración de la UNAC en el 
año 2020, se pudo hallar que el valor de la sig.=0.000, pseudo R cuadrado = 0.698 a través 
de la prueba de regresión lineal del estadístico Nagelkerke, representando una 
dependencia porcentual de la motivación y el control administrativo se relaciona en la 
productividad laboral de 69.8% obligando a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de la investigación, donde refiere que existe relación entre la motivación y el 
control administrativo se relaciona en la productividad laboral, afirmando que existe 
relación entre la motivación y el control administrativo se relaciona en la productividad, 
se pudo encontrar que frente a lo mencionado estos resultados son corroborados por Ferrer 
(2017) con su investigación tiene como objetivo central el análisis de la gestión 
administrativa como la piedra angular del desarrollo de la actividad administrativa de las 
instituciones, en función al éxito o fracaso de las organizaciones, El autor ha realizado 
valiosas contribuciones a la institución en función del nivel de la organización, con el fin 
de apreciar y analizar los principales conflictos o limitaciones que han surgido durante el 
crecimiento y la fusión de la institución para reducir las posibilidades de fracaso. la 
conclusión es que el municipio de Cajamarca hay una relación importante entre la gestión 
administrativa de los trabajadores y el desempeño laboral. en tal sentido bajo lo referido 
y al analizar estos resultados confirmamos que mientras exista la motivación y el control 
administrativo en la facultad de administración mayor será su productividad laboral en la 













Tercero: Al determinar la relación que existe entre comunicación  y la organización 
administrativa en la productividad laboral de la facultad de administración de la UNAC, 
en el año 2020, de acuerdo con los resultados de la investigación realizada apreciamos 
(Sig.= 0.00; pseudo R cuadrado = 0.873), representando dependencia, por lo cual 
concluyo que si existe una relación significativa entre la comunicación y la organización 
administrativa si relaciona en la productividad laboral de la facultad de administración de 
la UNAC, en el año 2020. 
 
Cuarto: Al determinar la relación que existe entre la identidad y la dirección 
administrativa en la productividad laboral de la facultad de administración de la UNAC, 
en el año 2020, de acuerdo con los resultados de la investigación realizada apreciamos 
(Sig.= 0.00; pseudo R cuadrado = 0.927), representando dependencia, por lo cual 
concluyo que si existe una relación significativa entre relación la identidad y la dirección 
administrativa si se relaciona con la productividad laboral de la facultad de administración 
de la UNAC en el año 2020. 
V. Conclusiones 
 
Primero:  Al determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y el proceso 
administrativo en la productividad laboral de la facultad de administración de la UNAC, 
en el año 2020, de acuerdo con los resultados de la investigación realizada apreciamos 
(Sig.= 0.00; pseudo R cuadrado = 0.888), representando dependencia, por lo cual 
concluyo que si existe una relación significativa entre la cultura organizacional y el 
proceso administrativo en la productividad laboral de la facultad de administración de la 
UNAC en el año 2020. 
 
Segundo: Al determinar la relación que existe entre liderazgo y la planeación 
administrativa en la productividad laboral de la facultad de administración de la UNAC, 
en el año 2020, de acuerdo con los resultados de la investigación realizada apreciamos 
(Sig.= 0.00; pseudo R cuadrado = 0.889), representando dependencia, por lo cual 
concluyo que si existe una relación significativa entre el liderazgo y la planeación 
administrativa en la productividad laboral de la facultad de administración de la UNAC, 





fortalecer su cultura organizacional, elevando así el nivel de productividad.  
Segundo: Se recomienda al personal administrativo de la facultad de administración 
comunicar cualquier acción de mejora, así se involucren con a la universidad incitando la 
motivación en su día a día logrando aumentar la productividad en su facultad de 
administración. 
Tercero: Se recomienda al rectorado de la universidad, implementar políticas de cultura 
organizacional y procesos administrativos, con el fin de elevar el nivel de la productividad 
laboral, en la facultad de administración mejorando las debilidades. 
Cuarto:  Se recomienda al vicerrectorado administrativo, invitar a los decanos que asuman 
el cargo de la facultad de administración a participar de capacitaciones sobre liderazgo y 
planeación administrativa, con el fin de hacer un buen equipo de trabajo mejorando los 
procesos administrativos y lograr una excelente productividad. 
Quinto: Se recomienda en futuras investigaciones considerar como sujeto de estudios a 
los docentes por ser parte de la cultura organizacional que conforma las organizaciones, 
de esa manera se verificará en que media se debilita o fortalece. 
Sexto:  Se recomienda incluir técnicas de investigación cualitativas, como la entrevista, 
con la finalidad de ampliar y profundizar la relación entre la cultura organizacional y el 








VI.  Recomendaciones 
 
Primero: Se recomienda al decano de la facultad de administración realizar reuniones con 




de la facultad de administración en UNAC en el año 2020. 
Introducción 
Con finalidad de perfeccionar el nivel de la cultura organizacional y el proceso 
administrativo en la productividad laboral, se realizó una propuesta de plan de 
capacitación, ya que los niveles de estas variables están muy bajos y requiere una mejora 
que contribuya fortalecer sus debilidades de la organización. 
Objetivo: Fortalecer la gestión de la cultura organizacional y el proceso administrativo 
con el fin de elevar la productividad laboral de la organización. 
Marco conceptual: 
Cultura organizacional 
La cultura organizacional es una agrupación de paradigmas formados durante todo el 
ciclo de vida de una organización, estos paradigmas son el resultado de interacciones 
entre sus miembros, estructuras, estrategias, sistemas, procesos, organización y el medio 
ambiente, a partir de que estos se agrupan es efectivo dentro del alcance asegurando 
Liderazgo, Comunicación, Identidad y Motivación Little Wood y Uribe, (2018). 
Proceso administrativo 
El proceso administrativo se conceptualiza como un sistema de acciones ejecutadas 
secuencialmente reguladas por normas legales para asegurar un cierto orden de actividad 
de la autoridad ejecutiva (oficial) para la aplicación de normas administrativas y legales 
sus elementos son: Planificación, Organización, Dirección, Control. Vegas y Raya, 
(2017). 
Productividad laboral 
Se define como la mayor producción, haciendo más con menos recursos o menos tiempo, 
es uno de los indicadores que refleja es la eficiencia de la empresa que es una caracteriza 
de la efectividad de los costos laborales, determinada por la cantidad de productos 
VII. Propuesta 
 




producidos por los empleados por la unidad de tiempo, sus elementos son: Eficiencia, 
Eficacia y Adaptabilidad Castro, (2018), (p.22). 
Cuestiones de la investigación:  
El problema general fue ¿De qué manera la cultura organizacional y el proceso 
administrativo se relaciona con la productividad laboral en la facultad de administración 
de la UNAC en el año 2020? 
Metodología:  Se realizará capacitaciones por cinco días  
Día 1: Tema:  
Desarrollo de la Cultura Organizacional y el proceso administrativo para mejorar la 
productividad; Fecha: lunes 6 de agosto; Duración: Una hora y media  
Día 2 Tema: 
El liderazgo y la planeación administrativa en una organización pública. Fecha: miércoles 
7 de agosto; Duración: Una hora y media 
Día 3 Tema  
La comunicación y la organización administrativa para administradores. Fecha: viernes 8 
de agosto. Duración: Una hora y media 
Día 4: Tema 
La identidad y la dirección administrativa para empresas públicas. Fecha: lunes 9de 
agosto: Duración: Una hora y media 
Día 5: Tema 
La motivación y el control administrativo para administrativos. Fecha: miércoles 10 de 
agosto; Duración: Una hora y media 
Recogida de datos: Se volverá a aplicar las 3 encuestas  
Análisis de datos: Se analizarán los datos para determinar si los niveles han llegado a 
subir. 
Aspectos éticos: De todos modos, se hará firmar la hoja de consentimiento informado a 
todos los participantes que colaboraron en el desarrollo de este rol de capacitaciones  
Evaluación:  Se realizará mediante un diagnóstico de la realidad como se encuentra 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
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administrativa se relacionan con 
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Universidad Nacional del Callao 
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organización administrativa se 
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administración de la Universidad 
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2020. 
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administrativa se relacionan con 
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La motivación y el control 
administrativo se relacionan con 
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Tamaño de muestra: 
 
60 trabajadores  
 
 
Variable 1: Cultura organizacional  
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:   Cuestionarios 
Autor:  Little Wood y Uribe 
Año:  2018 






Se utilizó las tablas de repartimiento de frecuencia por variables y dimensiones resueltos con el 





Se realizó la prueba de normalidad para poder determinar la estadística a utilizar, en este caso se 
empleó la prueba de regresión lineal para deducir causalidad entre variables dependientes e 
independientes, realizando una contrastación de hipótesis en este caso los datos son cuantitativos, 




Variable 2: Proceso administrativo 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:   Cuestionarios 
Autor: Vegas y Raya   
Año:  2017 
Ámbito de Aplicación: Facultad de administración UNAC 
 
 
Variable 3: Productividad laboral  
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:   Cuestionarios 
Autor: Castro 
Año:  2018 





CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Lee cuidadosamente las siguientes interrogantes y marque la alternativa que cree conveniente según la 
siguiente escala: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO           
1. ¿El decano se reúne con los trabajadores para recoger opiniones referentes a problemas 
de la facultad?     
          
2. ¿El decano delega funciones a los trabajadores de la facultad?               
3. ¿Los trabajadores de la facultad trabajan en equipo con interés afines y metas comunes?              
4. ¿El decano comparte su visión, entusiasmo, compromiso y aspiraciones para el 
mejoramiento de la facultad?     
          
5. ¿El decano es amigable con sus trabajadores, pero hace respetar su jerarquía?          
COMUNICACIÓN           
6. ¿El decano informa a la facultad sobre los avances en la gestión administrativa?               
7. ¿Los trabajadores reciben capacitación o actualización realizan y lo aplican en sus 
funciones en la facultad?     
          
8. ¿Los trabajadores suman esfuerzos para el logro del objetivo de la facultad?               
9. ¿El personal directivo coordina con la facultad para el desarrollo de actividades de la 
universidad?     
          
10. ¿Percibe una predisposición favorable para la atención de sus requerimientos 
planteados ante el Decano?     
          
11. ¿El comité de recursos propios informa de los gastos realizados por la facultad?            
IDENTIDAD           
12. ¿El decano se identifica con la facultad de administración?            
13. ¿Los trabajadores de la facultad se identifica con su universidad?            
14. ¿Los valores planteados en la universidad son cultivados por el decano?       
15. ¿le interesa al decano mejorar la imagen en la universidad?       
16. ¿Los trabajadores de la facultad se interesan por mejorar la imagen en la universidad?      
MOTIVACIÓN        
17. ¿En el plan anual de la universidad se incluyen estrategias para lograr mantener la 
motivación y compromiso del personal administrativo con su universidad?  
     
18. ¿A trabajadores de la facultad le interesa identificar y dar solución a problemas 
existentes? 
     
19. ¿El decano promueve el compromiso con su universidad a través del ejemplo?        
20. ¿A los trabajadores les motiva su facultad de para lograr de las metas de la 
universidad? 
     
21. ¿La universidad recibe reconocimiento y buenos comentarios por parte de los 
trabajadores de la facultad? 








CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO 
Lee cuidadosamente las siguientes interrogantes y marque la alternativa que cree conveniente según la 
siguiente escala: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
PLANEACIÓN               
1- ¿Cree usted que el decano se preocupa por conocer la situación de su facultad?                 
2-¿Considera que el decano se preocupa en identificar los problemas de la facultad para toma 
acciones y decisiones administrativas? 
          
3-¿Se establecen políticas o estrategias en su facultad?           
4-¿Cree usted que se establecen adecuadamente los procesos en su facultad?           
5- ¿Cree usted que se les hace de su conocimiento de forma clara los objetivos de la universidad?        
 6- ¿Considera que las decisiones el decano están enmarcadas en los objetivos de la universidad?            
ORGANIZACIÓN              
7- ¿Usted está de acuerdo con la gestión del decano en la facultad?             
8-¿Cree usted que las acciones de los trabajadores de la facultad están de acuerdo al código de 
ética y/o conducta que forma parte de las políticas de la universidad? 
          
9-¿Se establecen y/o designan las funciones de acuerdo a la experiencia del personal de la 
facultad? 
          
10-¿Se establecen y/o designan las funciones de acuerdo a las capacidades técnicas y 
profesionales? 
          
 11- ¿Considera que la comunicación entre sus compañeros es la adecuada?          
12- ¿Reciben capacitaciones para atender al alumnado?            
DIRECCIÓN           
13- ¿Cree usted que al decano le interese que se determine adecuadamente las funciones que los 
trabajadores deban desempeñar?    
          
14-¿ Le designan trabajos que usted conoce y que sabe cómo desarrollarlos?           
15-¿Cree usted que en la toma de decisiones se toman en cuenta la opinión de los trabajadores de 
la facultad? 
          
16- ¿En el desarrollo de sus funciones utiliza el acceso al portal corporativo, como es el correo 
institucional?   
     
 17-¿Se realiza un seguimiento a la productividad laboral de los trabajadores?      
18-¿Se realizan monitoreos con respecto al cumplimiento de los objetivos?           
CONTROL      
19-¿Cree usted que verifican que sus labores se desarrollan de acuerdo a lo solicitado?      
20-¿Cree usted que se verifican que sus labores se desarrollan de acuerdo a los procesos 
administrativos? 
     
 21-¿Se informa a los trabajadores en forma periódica, oportuna y confiable sobre el cumplimiento 
de metas y objetivos de la facultad? 
     
22-¿ Se comunica a los trabajadores sobre posibles cambios que puedan afectar el cumplimiento 
de los objetivos? 
     
23- ¿Se realizan reuniones y/o charlas para dar a conocer los resultados y las debilidades en los 
procesos administrativos de la universidad? 
     








CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD LABORAL 
Lee cuidadosamente las siguientes interrogantes y marque la alternativa que cree conveniente según la 
siguiente escala: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
EFICIENCIA           
1- ¿El trabajador cuenta con la tecnología necesaria para realización de sus funciones?                 
2- ¿Cuenta con el apoyo de sus compañeros para lograr cumplimiento de sus funciones?                 
3- ¿La productividad de cada trabajador es equitativa en la facultad?                 
4-¿La facultad  maneja con eficiencia las tareas asignados a los trabajadores?           
EFICACIA           
 5-¿En la facultad sus trabajadores actúan con ética frente al cumplimiento de sus funciones?           
6-¿Los trabajadores muestran alto desempeño en el logro en productividad y objetivos de la 
facultad? 
          
7- ¿El decano logra cumplir las metas y objetivos de la facultad?                 
8 ¿La facultad cuenta con las herramientas necesarias como las tecnologías para el logro de la 
metas y objetivos?        
          
ADAPTABILIDAD             
9- ¿La facultad comprende las necesidades del personal organizándolo con equidad?                 
10- ¿El decano se solidariza frente a los problemas individuales de los trabajadores de la facultad?                  
11-¿Se adaptan los trabajadores a las necesidades que exige la facultad?           
12-¿Están dispuestos los trabajadores a enfrentar cambios en la organización con el fin de mejorar 
la productividad laboral? 






















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
    QUE MIDE LA VARIABLE DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Nº DIMENSIONES / Ítems       1       
pertinencia 
        2 
relevancia 
     3 
Claridad 
Sugerencia 
 si no si no si no  
 LIDERAZGO        
1 ¿El decano se reúne con los trabajadores para recoger 





    
2 ¿El decano delega funciones a los trabajadores de la 
facultad?     
 
X 
      
3 ¿Los trabajadores de la facultad trabajan en equipo con 
interés afines y metas comunes?     
 
X 
      
4  ¿El decano comparte su visión, entusiasmo, compromiso 
y aspiraciones para el mejoramiento de la facultad?     
 
X 
      
5 ¿El decano es amigable con sus trabajadores, pero hace 
respetar su jerarquía?     
 
X 
      
 COMUNICACIÓN        
6 ¿El decano informa a la facultad sobre los avances en la 
gestión administrativa?     
 
X 
      
7 ¿Los trabajadores reciben capacitación o actualización 
realizan y lo aplican en sus funciones en la facultad?     
 
X 
      
8  ¿Los trabajadores suman esfuerzos para el logro del 
objetivo de la facultad?     
 
X 
      
9  ¿El personal directivo coordina con la facultad para el 
desarrollo de actividades de la universidad?     
 
X 
      
10  ¿Percibe una predisposición favorable para la atención de 
sus requerimientos planteados ante el decano?     
 
X 
      
11 ¿El comité de recursos propios informa de los gastos 
realizados por la facultad?  
 
X 
      
 IDENTIDAD        
12 ¿El decano se identifica con la facultad de administración?   
X 
      




      
14 ¿Los valores planteados en la universidad son cultivados 
por el decano?  
 
X 
      




      
16 ¿Los trabajadores de la facultad se interesan por mejorar 
la imagen en la universidad? 
 
X 
      
 MOTIVACIÓN          
17  ¿En el plan anual de la universidad se incluyen estrategias 
para lograr mantener la motivación y compromiso del 
personal administrativo con su universidad?  
 
X 
      
18 ¿A trabajadores de la facultad le interesa identificar y dar 
solución a problemas existentes? 
 
X 
      
19  ¿El decano promueve el compromiso con su universidad 
a través del ejemplo?   
 
X 
      
20 ¿A los trabajadores les motiva su facultad de para lograr 
de las metas de la universidad? 
 
X 
      
21 ¿La universidad recibe reconocimiento y buenos 
comentarios por parte de los trabajadores de la facultad? 
 
X 
      
 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
     QUE MIDE LA VARIABLE DE EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Nº DIMENSIONES / Ítems       1       
Pertinencia 
        2 
Relevancia 
     3 
 Claridad 
Sugerencia 
PLANEACIÓN   si no si no si no  
1 ¿Cree usted que el decano se preocupa por conocer la situación 
de su facultad?       
 
X 
      
2 ¿Considera que el decano se preocupa en identificar los 




      
3 ¿Se establecen políticas o estrategias en su facultad? X       




      
5 ¿Cree usted que se les hace de su conocimiento de forma clara 
los objetivos de la universidad?   
 
X 
      
6  ¿Considera que las decisiones el decano están enmarcadas en 
los objetivos de la universidad?       
 
X 
      
 ORGANIZACIÓN           
7 ¿Usted está de acuerdo con la gestión del decano en la facultad?   X       
8 ¿Cree usted que las acciones de los trabajadores de la facultad 
están de acuerdo al código de ética y/o conducta que forma parte 
de las políticas de la universidad? 
 
X 
      
9 ¿Se establecen y/o designan las funciones de acuerdo a la 
experiencia del personal de la facultad? 
X       
10 ¿Se establecen y/o designan las funciones de acuerdo a las 
capacidades técnicas y profesionales? 
X       
11  ¿Considera que la comunicación entre sus compañeros es la 
adecuada?     
X       
12 ¿Reciben capacitaciones para atender al alumnado?       X       
 DIRECCIÓN        
13 ¿Cree usted que al decano le interese que se determine 
adecuadamente las funciones que los trabajadores deban 
desempeñar?    
 
X 
      
14 ¿ Le designan trabajos que usted conoce y que sabe cómo 
desarrollarlos? 
X       
15 ¿Cree usted que en la toma de decisiones se toman en cuenta la 
opinión de los trabajadores de la facultad? 
X       
16 ¿En el desarrollo de sus funciones utiliza el acceso al portal 
corporativo, como es el correo institucional?   
X       
17  ¿Se realiza un seguimiento a la productividad laboral de los 
trabajadores? 
X       
18 ¿Se realizan monitoreos con respecto al cumplimiento de los 
objetivos? 
X       
 CONTROL        
19 ¿Cree usted que verifican que sus labores se desarrollan de 
acuerdo a lo solicitado? 
X       
20 ¿Cree usted que se verifican que sus labores se desarrollan de 
acuerdo a los procesos administrativos? 
X       
21 ¿Se informa a los trabajadores en forma periódica, oportuna y 




      
22 ¿Se comunica a los trabajadores sobre posibles cambios que 
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos? 
X       
23 ¿Se realizan reuniones y/o charlas para dar a conocer los 




      











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
      QUE MIDE LA VARIABLE DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 
 
Nº DIMENSIONES / Ítems       1       
Pertinencia 
        2 
Relevancia 
     3 
Claridad 
Sugerencia 
 si no Si no si no  
 EFICIENCIA        
1 ¿El trabajador cuenta con la tecnología necesaria para 
realización de sus funciones?       
 
X 
      
2 ¿Cuenta con el apoyo de sus compañeros para lograr 
cumplimiento de sus funciones?       
 
X 
      
3  ¿La productividad de cada trabajador es equitativa en la 
facultad?       
 
X 
      




      
 EFICACIA        
5  ¿En la facultad sus trabajadores actúan con ética frente al 
cumplimiento de sus funciones? 
X       
6 ¿Los trabajadores muestran alto desempeño en el logro en 
productividad y objetivos de la facultad? 
 
X 
      
7 ¿El decano logra cumplir las metas y objetivos de la facultad?       
X 
      
8 ¿La facultad cuenta con las herramientas necesarias como las 
tecnologías para el logro de la metas y objetivos?        
 
X 
      
  ADAPTABILIDAD          
9  ¿La facultad comprende las necesidades del personal 
organizándolo con equidad?       
 
X 
      
10  ¿El decano se solidariza frente a los problemas individuales 
de los trabajadores de la facultad?        
 
X 
      




      
12  ¿Están dispuestos los trabajadores a enfrentar cambios en la 
organización con el fin de mejorar la productividad laboral? 
 
X 
      
 
                                                                                                                                     
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay Suficiencia X 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable X   Aplicable después de corregir   X      No aplicable X 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Flor de María Sánchez Aguirre DNI: 09104533 
 




Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar a la dimensión específica 
del constructo.  
                                                                                                                                    
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.      
 
NOTA: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes en número      













CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
QUE MIDE   LA VARIABLE DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Nº DIMENSIONES / Ítems       1       
Pertinencia 
        2 
Relevancia 
     3 
Claridad 
Sugerencia 
 si no si no si no  
 LIDERAZGO        
1 ¿El decano se reúne con los trabajadores para recoger 
opiniones referentes a problemas de la facultad?     
X   
 
    
2 ¿El decano delega funciones a los trabajadores de la 
facultad?     
X       
3 ¿Los trabajadores de la facultad trabajan en equipo con 
interés afines y metas comunes?     
X       
4 ¿El decano comparte su visión, entusiasmo, 
compromiso y aspiraciones para el mejoramiento de la 
facultad?     
 
X 
      
5 ¿El decano es amigable con sus trabajadores, pero hace 
respetar su jerarquía?     
 
X 
      
 COMUNICACIÓN        
6 ¿El decano informa a la facultad sobre los avances en la 
gestión administrativa?     
 
X 
      
7 ¿Los trabajadores reciben capacitación o actualización 
realizan y lo aplican en sus funciones en la facultad?     
 
X 
      
8  ¿Los trabajadores suman esfuerzos para el logro del 
objetivo de la facultad?     
 
X 
      
9  ¿El Personal directivo coordina con la facultad para el 
desarrollo de actividades de la universidad?     
 
X 
      
10  ¿Percibe una predisposición favorable para la atención 
de sus requerimientos planteados ante el decano?     
 
X 
      
11 ¿El comité de recursos propios informa de los gastos 
realizados por la facultad?  
 
X 
      
 IDENTIDAD        
12 ¿El decano se identifica con la facultad de 
administración?  
X       
13 ¿Los trabajadores de la facultad se identifica con su 
universidad?  
X       
14 ¿Los valores planteados en la universidad son cultivados 
por el decano?  
X       
15  ¿Le interesa al decano mejorar la imagen en la 
universidad?  
X       
16 ¿Los trabajadores de la facultad se interesan por mejorar 
la imagen en la universidad? 
 
X 
      
 MOTIVACIÓN          
17 ¿En el plan anual de la universidad se incluyen 
estrategias para lograr mantener la motivación y 




      
18 ¿A trabajadores de la facultad le interesa identificar y 
dar solución a problemas existentes? 
X       
19 ¿El decano promueve el compromiso con su universidad 
a través del ejemplo?   
X       
20 ¿A los trabajadores les motiva su facultad de para lograr 
de las metas de la universidad? 
X       
21 ¿La universidad recibe reconocimiento y buenos 
comentarios por parte de los trabajadores de la facultad? 
 
X 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
           QUE MIDE LA VARIABLE DE EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Nº DIMENSIONES / Ítems       1       
Pertinencia 
        2 
Relevancia 
     3 
Claridad 
Sugerencia 
 si no si no si no  
 PLANEACIÓN          
1 ¿Cree usted que el decano se preocupa por conocer la 
situación de su facultad?       
X       
2 ¿Considera que el decano se preocupa en identificar los 




      
3 ¿Se establecen políticas o estrategias en su facultad? X       




      
5 ¿Cree usted que se les hace de su conocimiento de forma 
clara los objetivos de la universidad?   
 
X 
      
6  ¿Considera que las decisiones el decano están enmarcadas en 
los objetivos de la universidad?       
 
X 
      
 ORGANIZACIÓN           
7 ¿Usted está de acuerdo con la gestión del decano en la 
facultad?   
 
X 
      
8 ¿Cree usted que las acciones de los trabajadores de la 
facultad están de acuerdo al código de ética y/o conducta que 
forma parte de las políticas de la universidad? 
 
X 
      
9 ¿Se establecen y/o designan las funciones de acuerdo a la 
experiencia del personal de la facultad? 
X       
10 ¿Se establecen y/o designan las funciones de acuerdo a las 
capacidades técnicas y profesionales? 
X       
11  ¿Considera que la comunicación entre sus compañeros es la 
adecuada?     
 
X 
      
12 ¿Reciben capacitaciones para atender al alumnado?       X       
 DIRECCIÓN  
 
      
13 ¿Cree usted que al decano le interese que se determine 
adecuadamente las funciones que los trabajadores deban 
desempeñar?    
 
X 
      




      
15 ¿Cree usted que en la toma de decisiones se toman en cuenta 
la opinión de los trabajadores de la facultad? 
 
X 
      
16 ¿En el desarrollo de sus funciones utiliza el acceso al portal 
corporativo, como es el correo institucional?   
 
X 
      




      




      
 CONTROL        
19 ¿Cree usted que verifican que sus labores se desarrollan de 
acuerdo a lo solicitado? 
 
X 
      
20 ¿Cree usted que se verifican que sus labores se desarrollan de 
acuerdo a los procesos administrativos? 
 
X 
      
21 ¿Se informa a los trabajadores en forma periódica, oportuna y 




      
22 ¿ Se comunica a los trabajadores sobre posibles cambios que 
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos? 
 
X 
      
23 ¿Se realizan reuniones y/o charlas para dar a conocer los 
resultados y las debilidades en los procesos administrativos 
de la universidad? 
 
X 
      
24 ¿Se realizan capacitaciones para la mejora de procesos 
administrativos? 





  CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
      QUE MIDE LA VARIABLE DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 
 
Nº DIMENSIONES / Ítems       1       
Pertinencia 
        2 
Relevancia 
     3 
Claridad 
Sugerencia 
 si no si no si no  
 EFICIENCIA        
1 ¿El trabajador cuenta con la tecnología necesaria para 
realización de sus funciones?       
 
X 
      
2 ¿Cuenta con el apoyo de sus compañeros para lograr 
cumplimiento de sus funciones?       
 
X 
      
3  ¿La productividad de cada trabajador es equitativa en la 
facultad?       
 
X 
      




      
 EFICACIA        
5  ¿En la facultad sus trabajadores actúan con ética frente al 
cumplimiento de sus funciones? 
X       
6 ¿Los trabajadores muestran alto desempeño en el logro en 
productividad y objetivos de la facultad? 
X       
7 ¿El decano logra cumplir las metas y objetivos de la facultad?       X       
8 ¿La facultad cuenta con las herramientas necesarias como las 
tecnologías para el logro de la metas y objetivos?        
 
X 
      
 ADAPTABILIDAD          
9  ¿La facultad comprende las necesidades del personal 
organizándolo con equidad?       
 
X 
      
10  ¿El decano se solidariza frente a los problemas individuales 
de los trabajadores de la facultad?        
 
X 
      




      
12  ¿Están dispuestos los trabajadores a enfrentar cambios en la 
organización con el fin de mejorar la productividad laboral? 
 
X 
      
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay Suficiencia X       
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable X   Aplicable después de corregir   X      No aplicable X 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Carlos Oswaldo Venturo Orbegoso    DNI: 09895373 
 




Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar a la dimensión específica 
del constructo.  
                                                                                                                                    
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.      
 
NOTA: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes en número  




                                                                                                    Dr. Carlos Oswaldo Venturo Orbegoso 
                                                                                                                                                          DOCENTE 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
QUE MIDE LA VARIABLE DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Nº DIMENSIONES / Ítems       1       
Pertinencia 
        2 
Relevancia 
     3 
Claridad 
Sugerencia 
 si no si no si no  
 LIDERAZGO        
1 ¿El decano se reúne con los trabajadores para recoger 
opiniones referentes a problemas de la facultad?     
X   
 
    
2 ¿El decano delega funciones a los trabajadores de la 
facultad?     
X       
3 ¿Los trabajadores de la facultad trabajan en equipo con 
interés afines y metas comunes?     
X       
4  ¿El decano comparte su visión, entusiasmo, 
compromiso y aspiraciones para el mejoramiento de la 
facultad?     
 
X 
      
5 ¿El decano es amigable con sus trabajadores, pero hace 
respetar su jerarquía?     
 
X 
      
 COMUNICACIÓN        
6 ¿El decano informa a la facultad sobre los avances en la 
gestión administrativa?     
 
X 
      
7 ¿Los trabajadores reciben capacitación o actualización 
realizan y lo aplican en sus funciones en la facultad?     
 
X 
      
8 ¿Los trabajadores suman esfuerzos para el logro del 
objetivo de la facultad?     
 
X 
      
9 ¿El Personal directivo coordina con la facultad para el 
desarrollo de actividades de la universidad?     
 
X 
      
10 ¿Percibe una predisposición favorable para la atención 
de sus requerimientos planteados ante el Decano?     
 
X 
      
11 ¿El comité de recursos propios informa de los gastos 
realizados por la facultad?  
 
X 
      
 IDENTIDAD        
12 ¿El decano se identifica con la facultad de 
administración?  
X       
13 ¿Los trabajadores de la facultad se identifica con su 
universidad?  
X       
14 ¿Los valores planteados en la universidad son 
cultivados por el decano?  
X       
15 ¿Le interesa al decano mejorar la imagen en la 
universidad?  
X       
16 ¿Los trabajadores de la facultad se interesan por 
mejorar la imagen en la universidad? 
 
X 
      
 MOTIVACIÓN          
17 ¿En el plan anual de la universidad se incluyen 
estrategias para lograr mantener la motivación y 




      
18 ¿A trabajadores de la facultad le interesa identificar y 
dar solución a problemas existentes? 
X       
19  ¿El decano promueve el compromiso con su 
universidad a través del ejemplo?   
X       
20 ¿A los trabajadores les motiva su facultad de para lograr 
de las metas de la universidad? 
X       
21 ¿La universidad recibe reconocimiento y buenos 
comentarios por parte de los trabajadores de la facultad? 
 
X 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
         QUE MIDE LA VARIABLE DE EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Nº DIMENSIONES / Ítems       1       
Pertinencia 
        2 
Relevancia 
     3 
Claridad 
Sugerencia 
PLANEACIÓN   si no si no si no  
1 ¿Cree usted que el decano se preocupa por conocer la situación 
de su facultad?       
X       
2 ¿Considera que el decano se preocupa en identificar los 




      
3 ¿Se establecen políticas o estrategias en su facultad? X       
4 ¿Cree usted que se establecen adecuadamente los procesos en 
su facultad? 
X       
5 ¿Cree usted que se les hace de su conocimiento de forma clara 
los objetivos de la universidad?   
X       
6 ¿Considera que las decisiones el decano están enmarcadas en 
los objetivos de la universidad?       
X       
 ORGANIZACIÓN           
7 ¿Usted está de acuerdo con la gestión del decano en la 
facultad?   
X       
8 ¿Cree usted que las acciones de los trabajadores de la facultad 
están de acuerdo al código de ética y/o conducta que forma 
parte de las políticas de la universidad? 
 
X 
      
9 ¿Se establecen y/o designan las funciones de acuerdo a la 
experiencia del personal de la facultad? 
X       
10 ¿Se establecen y/o designan las funciones de acuerdo a las 
capacidades técnicas y profesionales? 
X       
11 ¿Considera que la comunicación entre sus compañeros es la 
adecuada?     
X       
12 ¿Reciben capacitaciones para atender al alumnado?  X       
 DIRECCIÓN        
13 ¿Cree usted que al decano le interese de que se determine 




      
14 ¿Le designan trabajos que usted conoce y que sabe cómo 
desarrollarlos? 
X       
15 ¿Cree usted que en la toma de decisiones se toman en cuenta 
la opinión de los trabajadores de la facultad? 
X       
16 ¿En el desarrollo de sus funciones utiliza el acceso al portal 
corporativo, como es el correo institucional? 
X       
17 ¿Se realiza un seguimiento a la productividad laboral de los 
trabajadores?   
X       
18 ¿Se realizan monitoreos con respecto al cumplimiento de los 
objetivos? 
X       
 CONTROL        
19 ¿Cree usted que verifican que sus labores se desarrollan de 
acuerdo a lo solicitado?   
X       
20 ¿Cree usted que se verifican que sus labores se desarrollan de 
acuerdo a los procesos administrativos? 
X       
21 ¿Se informa a los trabajadores en forma periódica, oportuna y 




      
22 ¿ Se comunica a los trabajadores sobre posibles cambios que 
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos? 
X       
23 ¿ Se realizan reuniones y/o charlas para dar a conocer los 




      










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
            QUE MIDE LA VARIABLE DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 
 
Nº DIMENSIONES / Ítems       1      
Pertinencia 
        2 
Relevancia 
     3 
Claridad 
Sugerencia 
 si no si no si no  
 EFICIENCIA        
1 ¿El trabajador cuenta con la tecnología necesaria para 
realización de sus funciones?       
 
X 
      
2 ¿Cuenta con el apoyo de sus compañeros para lograr 
cumplimiento de sus funciones?       
 
X 
      
3  ¿La productividad de cada trabajador es equitativa en la 
facultad?       
 
X 
      




      
 EFICACIA        
5 ¿En la facultad sus trabajadores actúan con ética frente al 
cumplimiento de sus funciones? 
X       
6 ¿Los trabajadores muestran alto desempeño en el logro en 
productividad y objetivos de la facultad? 
 
X 
      
7 ¿El decano logra cumplir las metas y objetivos de la facultad?       X       
8 ¿La facultad cuenta con las herramientas necesarias como las 
tecnologías para el logro de la metas y objetivos?        
 
X 
      
 ADAPTABILIDAD          
9 ¿La facultad comprende las necesidades del personal 
organizándolo con equidad?       
 
X 
      
10 ¿El decano se solidariza frente a los problemas individuales de 
los trabajadores de la facultad?        
 
X 
      




      
12 ¿Están dispuestos los trabajadores a enfrentar cambios en la 
organización con el fin de mejorar la productividad laboral? 
 
X 
      
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):  Hay Suficiencia X 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable X   Aplicable después de corregir   X      No aplicable X 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Miguel Ángel Pinedo Núñez   DNI: 08257761 
 




Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar a la dimensión específica 
del constructo.                                                                                                                                     
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.      
 
NOTA: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes en número 
 y contenido para medir la dimensión 
 
 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                 ------------------------------    
                                                                                                                                 Dr. Miguel Ángel Pinedo Núñez 
                                                                                                              DOCENTE INVESTIGADOR 




Base de datos de la prueba piloto aplicadas para el Alfa de Cronbach 
 
Cultura Organizacional Proceso Administrativo Productividad Laboral 




























































1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 5 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 4 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 
3 2 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 4 5 5 3 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
4 5 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 5 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
5 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 4 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 2 3 
6 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
7 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 5 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 
8 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2 3 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 2 1 3 3 1 4 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 
9 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 3 1 1 1 4 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 4 3 1 
1
0 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
1
1 
2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
1
2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
1
3 
2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 
1
4 
1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
1
5 








Resultados de las 60 encuestas aplicadas a los trabajadores 
 
Cultura Organizacional Proceso Administrativo Productividad Laboral 




























































1 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 
2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 
4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
5 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
6 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 1 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
7 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
8 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 4 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 
9 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3 4 5 2 4 3 1 3 2 4 3 4 1 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 3 2 
1
0 
3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 1 5 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 
1
1 
4 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 1 4 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 
1
2 
2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
1
3 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
1
4 
1 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 
1
5 
1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
1
6 
2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 1 2 
1
7 
2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 1 1 
1
8 
3 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 2 4 4 5 4 5 4 4 5 4 1 4 4 5 4 1 4 4 5 4 1 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 1 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 
1
9 






3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1 2 3 1 2 1 3 5 1 2 1 5 3 3 2 3 2 3 1 2 1 4 3 1 2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 3 
2
1 
4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
2
2 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2
3 
1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 5 2 1 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
2
4 
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
2
5 
2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 3 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
2
6 
2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 5 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
2
7 
5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
2
8 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 3 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
2
9 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 5 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
3
0 
1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 4 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 
3
1 
2 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 4 5 5 3 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
3
2 
5 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 5 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
3
3 
2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 4 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 2 3 
3
4 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
3
5 
2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 5 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 
3
6 
3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2 3 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 2 1 3 3 1 4 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 
3
7 
3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 3 1 1 1 4 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 4 3 1 
3
8 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
3
9 
2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
4
0 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
4
1 






1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
4
3 
1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 
4
4 
1 3 1 1 1 4 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 
4
5 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
4
6 
2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
4
7 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
4
8 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
9 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
5
0 
2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
5
1 
3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
5
2 
4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 
5
3 
4 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 5 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 4 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
5
4 
3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 4 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 
5
5 
3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
5
6 
5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
5
7 
2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 
5
8 
3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 
5
9 
2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 1 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
6
0 
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